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Santa Sede 
 
Nombramiento. El Santo Padre nombró Administrador Apostólico ad nutum 
Santae Sedis de la Eparquía de Mukacheve al Reverendo Padre Milan Šášik, 
C.M., hasta ahora párroco de Perečín, en Zakarpatská, asignándole la sede titular 
de Bononia. 
 
(L’Osservatore Romano, 13 de noviembre de 2002, p. 1) 
